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RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang berfungsi menyiarkan berita ke 
seluruh Indonesia. RRI membutuhkan  solusi  teknologi  yang  efisien  dan efektif untuk 
mendukung proses kerjanya. Hingga saat ini, RRI masih menggunakan sarana 
komunikasi seperti e-mail, faks dan telepon sebagai sarana pertukaran data. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang suatu jaringan VPN dengan 
biaya yang ekonomis, serta menjamin kualitas dan keamanan data yang dikirim. 
Jaringan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan performa RRI dalam 
mendukung proses kerjanya. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi 
kepustakaan, studi di lapangan, dan wawancara langsung. Hasil yang dicapai adalah 
membuat suatu jaringan Virtual Private Network (VPN) yang menghubungkan kantor 
pusat dan kantor-kantor cabang dengan menggunakan OpenVPN. Keamanan data juga 
diperoleh dengan menggunakan proses enkripsi pada data dan pengiriman data melalui 
tunnel. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jaringan VPN 
maka proses pertukaran data antara kantor pusat dan kantor-kantor cabang lebih aman, 
lancar dan mudah.  
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